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4. Julie Yarbrough 
5. Ashley Young 







1. Darci Violard 
~;~Marcie Mitson 
3. Lisa Bunton 
4. Andrea Arnold 
5. Cari Lhrig 
6. Sarah Book 
Doubles 
1. Violard/Mitson 




1. Arny Smith 
2. Susan Bryant 
3. Lori Taylor 
4. Vivian Demetriou 
5. Suzanne Persons 
6. Jennifer Blassingame 









1. Julie Miller 
2. Holli Kirzinger 
3. Jodianne Clark 
4. Kim Rodey 
5. Jennifer Thomas 





North Greenville Coilege 
Singles 
1. Kelli Barber 
2. Tracie Allen 
Doubles 
1. Barber/ Allen 
Cedarville College 
Singles 
I . Casey Ruffin 





l. Susan Desensi 
2. Natalie Hurt 
3. Molly Dean 
4. Tamuno Loladze 
5. Vanna Souskavath 
6. Jackie Pinkney 
7. Davis Potter 
8. Melinda Skinner 
Doubles 







1. Chris Toellner 
2. Anton Visser 
3. Dave Gazeley 
4 . A beer S ya! 






1. Amadeo Marino 
2. Rick Stjemholm 
3. Jesse Sensenig 
4. Eric Hochstetler 
5. Adam Scharf 




J . Sensenig/Diener 
Transylvania University 
Singles 
I . Austin Polston 
2. Trey Cranfill 
3. Andy Giraldo 
4. John Gragg 
5. Britt Chandler 
6. Ben Procter 
7. Diego Rich 
Doubles 
l . Polston/Chandler 
2. Cranfill/Giraldo 
3. Procter/Gragg 




1. Tonya Swartzendruber 
2. Griffen Bishop 
3. Laura Litwiller 
4. Tara Swartzendruber 
5. Elizabeth Miller 







, 1. Jenny Hayden 
2. Jennifer Martin 
J. Sarah Bivins 
4. Stephanie Raymer 
Doubles 
I. Hayden/Bivins 
2. Martin/ Raymer 
Taylor University 
Singles 
. ..k1 Carrie Johnson 
~--- Sara Webb 
3. Emily Tipton 
4. Natalie Cook 
5. Desiree Caldwell 
6. Stephanie Dunn 
Doubles 
1. Johnson/Webb 





1. Tiffa~y Street 
2. Clay Bogle 
3. Miranda Terry 
4. Rita Maynard 
5. Misty Fraiser 







I . Anelise Battaglion 





1. Amy Bogard 
2. Leah Starrett 
3. Amy Enteman 
4. Christina Wilson 
5. Beth Rawert 





Women's Cllampionsilip Uoub.ies 
OF_FICIAL D RAV'/ SH EET 
University of Kentucky 
9- 25- 9-27 1998 
Name 1st round 
1 · Bat taglion=Seyori=FH .. 
2. 




Swartz end rub e_r-BiElhop-GO 






















Event __NA~ - - - - - --- ---
Tournament 1TA Southeast Regional 
3rd round 
s rr, I th -To.i l«-
l,· Z i lP· S 
~-tred-Fras,er 
i- I I l_p- Z. 
Ruf-fird3vnt...--
&-'3 j l.r z_ 
4th round 
Smith· To.'f lcr 
(g-U-, &;- / 
VI o l~,0- Mitscn 
~-z jG- i 
f\\,1 t111cz.()&w~L: 
SEEDED PLAYERS 
1 Eatt:aglion Seyori 
'l Martinez QJ i szewski 
3 Smj th Taylor 
4 Si-Kohr 
5 _ _ _____ _ 
6 ___ _ ___ _ 
7 _ _ _ ___ _ _ 









Persons-Demetriou-Dl ~I G-1·, ---
~0.ti\~a-OlszvJ(,g{f w-3 
Tournament Referee 
Martinez-Olszweski-U l-1; i-o 
X1152F1.98 
\,J ome n--Championship singles· . -
OFFICIAL D'RAW SHEET 
Location University of Kentu'cky 
Date 9-25 - 9-27 1998 
Name 1st round 
1. Bc1ttaglion FH 
2. Vivian Demetriou DL 
~'. 11:C>~li lZi.I:"Z:i.Ilg;~E ., .. G 
4, Leah Starret IU-S 
5. Sean Olszewski u 
6. Clay Bogle C 
7. Kelli Barber NG 
8. Susan Desensi TU 
9. Amy Smith DL 
. ~0.'.GriffinJ3isbop GO . 
11. .Jenny _ II9:yclE!I1 B 
12. Julie yarbrot1g;~ U 
13. Darci Violand W 
14. Melissa Kohr Cu 
15. Sara Webb T 
16. Ginger Butler Ce 
17. Carrie Johnson T 
. .. ·······•·········•······················ 
18. !if f ari:y __ Street C 
24. Yiah LingSi CU 
25. Rosa Rojas FH 
26. Marci Mitson w 
27. Jennifer Martin B 
28. Amy Bogard IU-S 
29. Vila Nmir Cu 
30. Lori Taylor DL 
31. Casey 1tutr~11 Ce 
32. Martinez U 















Event _ N_A_I_A ___ _______ _ 








1 Anelise Battag lion 
2 Clara Martinez 
3 Yiah LingSi 
4 Amy Smith 
5 Susan Brv ant 
6 Darci Via-land 
7 Amy Bo gard 





' -------- hampionship 
0 -F-
Singles-Co~s:~·a····t·-. ·---ions 
Location University of Kentucky 

















1st round 2nd round 
. .... . ~ 
Event NAIA 
Tournament ITA Southeast Reg · 
3rd round ional 
4th round 
S£M I Fl/VII O SEEDED PLAYERS 
~ ---
3 _____ _ 
4 _____ _ 
5 _____ _ 
6 
7 _____ _ 










. ... . 4&,,a.. :::-1-l'?Eer 
~ !1/-t -&_/1/10/V) 
~11il 
••' 25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
X1152F1.98 
Tournament Director 
Tournament Referee 
